district wise cumulative rainfall 01-26 June 2019 by ICAR_CRIDA_AICRPAM
ACT NOR Def/ Surp
1  ARUNACHAL PRADESH  -84 -62 -36 -38 -39 -41 -42 -43 -41 -40 -38 256.4 414.7 -158.3
2  ASSAM & MEGHALAYA  -50 -53 -42 -44 -46 -46 -46 -47 -48 -48 -37 270.9 429.5 -158.6
3  N M M T  -39 -33 -40 -39 -39 -37 -38 -38 -40 -42 -43 197.1 348.5 -151.4
4  SHWB & SIKKIM  -68 -51 -23 -28 -32 -35 -37 -39 -41 -33 -20 320.7 402.1 -81.4
5  GANGETIC WEST BENGAL  -35 -54 -61 -62 -62 -60 -49 -50 -52 -55 -58 90.1 212.4 -122.3
6  JHARKHAND  -24 -61 -69 -71 -71 -69 -54 -53 -55 -57 -60 63.4 156.7 -93.3
7  BIHAR  -29 -34 -50 -52 -53 -55 -48 -34 -38 -42 -44 71.6 127.1 -55.5
8  EAST UTTAR PRADESH  -64 -77 -83 -84 -80 -81 -72 -58 -45 -45 -44 43.4 78 -34.6
9  WEST UTTAR PRADESH  -68 -72 -72 -73 -71 -73 -75 -76 -76 -60 -62 20.8 54.2 -33.4
10  UTTARAKHAND  -15 -47 -55 -58 -57 -56 -57 -56 -53 -47 -44 78.4 139.6 -61.2
11  HAR. CHD & DELHI  -85 -85 -23 -28 -34 -37 -40 -44 -49 -49 -52 18 37.3 -19.3
12  PUNJAB  -58 -79 -30 -32 -37 -28 -32 -35 -40 -32 -35 24.9 38.6 -13.7
13  HIMACHAL PRADESH  -17 -26 -33 -37 -40 -35 -39 -43 -45 -33 -33 52 77.1 -25.1
14  JAMMU & KASHMIR  114 111 62 60 54 48 44 41 34 27 25 75.4 60.5 14.9
15  WEST RAJASTHAN  -88 -89 -66 -56 -51 -29 -32 -34 -22 -25 -24 22.8 29.8 -7
16  EAST RAJASTHAN  -92 -69 -49 67 64 55 46 38 32 34 32 62.3 47.3 15
17  ODISHA  20 -32 -34 -36 -39 -24 -17 -19 -20 -24 -28 126.1 175.3 -49.2
18  WEST MADHYA PRADESH  -92 -85 -71 -49 -43 -45 -43 -41 -41 -33 -35 52.6 81.3 -28.7
19  EAST MADHYA PRADESH  -98 -72 -61 -64 -65 -68 -69 -66 -63 -65 -66 35.4 104.5 -69.1
20  GUJARAT REGION  -100 -71 -69 -39 -40 -45 -50 -49 -45 -41 -38 63.5 102.8 -39.3
21  SAURASHTRA & KUTCH  -100 -22 -5 2 -8 -18 -26 -30 -35 -35 -32 49 71.8 -22.8































Progress of rainfall since 01-June-2019 in different meteorological sub-divisions of India                      
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23  MADHYA MAHARASHTRA  -95 -53 -64 -65 -63 -66 -66 -59 -52 -48 -48 67 127.7 -60.7
24  MARATHWADA  -63 -64 -73 -75 -76 -77 -69 -60 -47 -44 -44 64.1 115.4 -51.3
25  VIDARBHA  -83 -86 -88 -89 -89 -86 -86 -78 -72 -74 -74 34.9 135.6 -100.7
26  CHHATTISGARH  -43 -70 -55 -56 -56 -42 -26 -15 -18 -25 -31 103.7 149.6 -45.9
27  A & N ISLAND  -47 92 93 94 87 83 80 71 69 67 66 604.3 363.1 241.2
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  -43 -67 -69 -70 -68 -54 -51 -41 -41 -31 -31 60.8 88.6 -27.8
29  TELANGANA  -26 -46 -60 -63 -64 -48 -44 -41 -37 -37 -38 67.7 109.4 -41.7
30  RAYALASEEMA  9 -20 -34 -36 -37 -38 -37 -29 -24 -20 -21 51 64.3 -13.3
31  TAMILNADU & PUDUCHERY  -4 -19 -31 -34 -35 -36 -38 -39 -39 -35 -35 31.6 48.4 -16.8
32  COASTAL KARNATAKA  -76 -38 -50 -48 -44 -44 -38 -37 -38 -39 -37 450.6 719.8 -269.2
33  N. I. KARNATAKA  17 -5 -28 -30 -32 -33 -23 -22 -6 1 -1 90.4 91.2 -0.8
34  S. I. KARNATAKA  50 9 -17 -17 -22 -25 -26 -23 -25 -27 -26 90 121.6 -31.6
35  KERALA  -60 -30 -42 -41 -38 -39 -34 -34 -33 -34 -35 355.1 549.9 -194.8
36  LAKSHADWEEP  -49 2 -16 -19 -22 -10 -10 -10 -12 -15 -17 243.5 293.1 -49.6
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -36
NORTH WEST INDIA -18
CENTRAL INDIA -44
SOUTHPENINSULA -27
EAST & NORTH EAST INDIA -41
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
Th  b  di  h  b  d b d  th  d t  d f  IMD b it
1) Yesterday, five subdivisions viz., Arunachal Pradesh, Assam &
Meghalaya, Sub‐Himalayan West Bengal & Sikkim, Uttarakhand and
Coastal Karnataka received wide spread rainfall (>75% places) and
due to this, the rainfall status of the country as a whole has improved
from ‐37% to ‐36%.
2) Cumulative rainfall from 01‐June is large deficient in the
subdivisions of Jhakhand, West Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh
and Vidarbha due to late onset of monsoon and poor pre‐ monsoon
activity.
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Spatial representation of district wise cumulative rainfall     
01-26 June 2019
Source:  IMD website.
Sl No State No Rain Large Deficient Deficient Normal Excess Large Excess
1 ANDHRA PRADESH 0 1 8 4 0 0
2 ARUNACHAL PRADESH 0 6 8 4 0 0
3 ASSAM 0 4 16 7 1 0
4 BIHAR 0 18 13 6 1 0
5 CHATTISGARH 0 5 16 5 2 1
6 GOA 0 0 2 0 0 0
7 GUJARAT 0 9 12 5 4 2
8 HARYANA 0 12 6 2 1 0
9 HIMACHAL PRADESH 0 2 6 2 1 1
10 JAMMU & KASHMIR 0 4 3 2 3 9
11 JHARKHAND 0 14 9 1 0 0
12 KARNATAKA 0 0 12 10 6 2
13 KERLA 0 0 12 2 0 0
14 MADHYA PRADESH 0 20 18 5 4 4
15 MAHARASHTRA 0 18 16 1 0 0
16 MANIPUR 0 7 4 0 0 0
17 MEGHALAYA 0 2 2 2 1 0
18 MIZORAM 0 0 6 1 0 0
19 NAGALAND 0 1 5 2 0 0
20 ORISSA 0 1 20 9 0 0
21 PUNJAB 0 8 5 5 2 1
State wise distribution of number districts with cumulative rainfall during        
01‐June to 26 June 2019
22 RAJASTHAN 0 2 10 11 7 5
23 SIKKIM 0 1 1 1 1 0
24 TAMIL NADU 0 11 10 7 2 2
25 TELANGANA 0 3 19 7 2 0
26 TRIPURA 0 1 3 0 0 0
27 UTTARAKHAND 0 2 10 1 0 0
28 UTTARPRADESH 6 38 16 11 1 2
29 WEST BENGAL 0 7 11 1 0 0
Total 6 197 279 114 39 29
